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       
“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal
yang diwajibkan (oleh Allah)”. (QS. Luqman: 17).1
1Departemen Agama RI, Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV
Penerbit J-ART, 2005), hal. 413.
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Prestasi
Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VIII SMPN 1 Gandusari
Trenggalek” ini ditulis oleh Mohammad Lutfi Nur Hamdi dibimbing oleh
Abdulloh Chakim, M.Pd.
Kata Kunci: Prestasi Belajar Siswa, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua.
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa
pola asuh orang tua dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam hal ini
peneliti menghubungkan masalah pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar
Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari Trenggalek tahun
ajaran 2013/2014.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Adakah pengaruh yang
signifikan antara pola asuh orang tua otoriter terhadap prestasi belajar Pendidikan
Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari Trenggalek? 2) Adakah
pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua demokratis terhadap prestasi
belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari
Trenggalek? 3) Adakah pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua
terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 1
Gandusari Trenggalek?
Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua
otoriter terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN
1 Gandusari Trenggalek. 2) Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua
demokratis terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII
SMPN 1 Gandusari Trenggalek. 3) Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang
tua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 1
Gandusari Trenggalek.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis
penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. Sumber data dalam
penelitian korelasional ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari
Trenggalek. Metode pengumpulan data 1) Observasi, 2) Wawancara, 3)
dokumentasi, 4) Angket. Teknik analisa data yang digunakan analisis regresi
ganda dengan bantuan SPSS 16.0 for windows.
Berdasarkan dari analisis data didapatkan 1) Berdasarkan penghitungan
diperoleh nilai thitung > ttabel (-3.553 > 1.995). Nilai signifikansi t untuk variabel
pola asuh orang tua otoriter adalah 0.001 dan nilai tersebut lebih kecil daripada
probabilitas 0,05 (0,001 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil
tersebut yang memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
pola asuh orang tua otoriter terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam
siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari Trenggalek. 2) Berdasarkan penghitungan
diperoleh nilai thitung > ttabel (3.255 > 1.994). Nilai signifikansi t untuk variabel pola
asuh orang tua demokratis adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada
probabilitas 0,05 (0,002 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil
tersebut yang memperlihatkan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan antara
xx
pola asuh orang tua demokratis terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam
siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari Trenggalek. 3) Berdasarkan penghitungan
menunjukkan Fhitung (10.670) > Ftabel (3.132) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F)
diperoleh nilai 0,000, dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh lebih
kecil daripada probabilitas α yang ditetapkan (0,000 < 0,05). Jadi dapatlah ditarik
kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 1 Gandusari
Trenggalek dengan nilai signifikansi 0,000.
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ABSTRACT
Thesis entitled "the effect of Parenting Parents Learning Achievements
toward Islamic lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek" was
written by Mohammad Lutfi Nur Hamdi advisor by Abdulloh Chakim, M.Pd.
Keywords: Student's Achievements, The Influence Of Parenting
Parents.
The research in this thesis effected by a phenomenon that parenting
parents may affect to the learning achievements of students. In this case the
researchers linking problem parenting parents learning achievements of
Islamic lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek academic
year 2013/2014.
The research problems in this study were 1) Is there any significant
effects between authotarian parenting parents to the students' learning
achievements of Islamic lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari
Trenggalek? 2) Is there any significant effects between democratic parenting
parents to the students' learning achievements of Islamic lesson of eighth
grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek? 3) Is there any significant effects
between parenting parents to the students' learning achievements of Islamic
lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek?
Research objectives : 1) To find out the influence of authoritarian
parenting parents to the students' learning achievements of Islamic lesson of
eighth grade at SMP 1 Gandusari Trenggalek. 2) To find out the influence of
democratic parenting parents to the students' learning achievements of
Islamic lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek. 3) To find
out the influence of parenting parents to the students' learning achievements
of Islamic lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek.
The approach in this study was the quantitative approach. This type of
research in the research is correlation research. The data source in this
correlation research are student's of eighth grade at SMPN 1 Gandusari
Trenggalek. Data collection methods 1) Observation, 2) Interview, 3)
Documentation, 4) Questionare. Data analysis techniques used multiple
regression analysis with the help of SPSS 16.0 for windows.
Based on data obtained from the analysis 1) Based on the counting of
the retrieved value thitung > ttabel (-3.553 > 1,995). The value of the variable t
for the significance of parenting parents authoritarian is 0.001 and the value
is less than the probability of 0.05 (0.001 < 0.05). Thus, it can be concluded
from these results that showed that there were significant effects between
authotarian parenting parents to the students' learning achievements of
Islamic lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek. 2) Based on
the counting of the retrieved value thitung > ttabel (3.255 > 1,994) the value of
the variable t for the significance of democratic parenting parents is 0.000
and that value is less than the probability of 0.05 (0.002 < 0.05). Thus, it can
be concluded from these results that showed that there were significant
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effects between democratic parenting parents to the students' learning
achievements of Islamic lesson of eighth  grade at SMPN 1 Gandusari
Trenggalek. 3) Based on the tally showed Fhitung (10.670) > Ftabel (3.132) and
significance level of 0.000 < 0.05. The test results show that the value of
significance test synchronously (F test) obtained the value of 0.000, therefore
significance value obtained is smaller than the specified probability α (0.000
< 0.05). So, you would have drawn conclusions there are significant effects
between parenting parents to the students' learning achievement of Islamic
lesson of eighth grade at SMPN 1 Gandusari Trenggalek with significance
value 0.000.
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لخصالم
إنجازات التعلم ضد التربية الإسلامية الصف الثامنأطروحة بعنوان "تأثير الوالدين الأبوة والأمومة 
جاندوساري ترينجاليك" كتبها محمد لطفي نور حمدي تسترشد عبدالله تشاكيم،١المدرسة الثنوية البلادية 
.يرجستاالم
.يمكن دراسة تأثير الوالدين الأبوة والأمومة،: الإنجازات الطلابالرئيسيةالكلمات
التي أدخلها ظاهرة أن الأبوة والأمومة الوالدين قد يؤثر على البحث في هذه الأطروحة 
بريستاسيبيلاجار للطلاب. وفي هذه الحالة الباحثون ربط مشكلة الأبوة والأمومة الآباء تعلم الإنجازات ضد 
جاندوساري ترينجاليك العام الدراسي١المدرسة الثنوية البلاديةالتربية الإسلامية الصف الثامن
.٤١۰٢/٣١۰٢
( هو وجود أي آثار كبيرة بين الوالدين الأبوة والأمومة ١هي بحثالمشكلة في هذه الصياغة 
١المدرسة الثنوية البلادية التعلم الإنجازات ضد طلاب الدراسات الإسلامية الاستبدادية لفئة الثامن
ومة التعلم الإنجازات ضد ( هل هناك أي تأثيرات كبيرة بين الوالدين الأبوة والأم٢جاندوساري ترينجاليك؟ 
( هو ٣؟جاندوساري ترينجاليك١المدرسة الثنوية البلاديةالتعليم الإسلامي الديمقراطي الصف الثامن
وجود أي آثار كبيرة بين الوالدين الأبوة والأمومة التعلم الإنجازات ضد التربية الإسلامية الصف الثامن
ترينجاليك؟جاندوساري ١المدرسة الثنوية البلادية 
( لمعرفة تأثير الأبوة والأمومة الأهل إنجازات التعلم ضد طلاب الدراسات ١: أهداف البحث
( لمعرفة تأثير ٢جاندوساري ترينجا ليك. ١المدرسة الثنوية البلادية الإسلامية الاستبدادية لفئة الثامن
ة الديمقراطية من الصف الثامنالأبوة والأمومة الأهل إنجازات التعلم ضد طلاب الدراسات الإسلامي
( لمعرفة تأثير الأبوة والأمومة الأهل التعلم الإنجازات ٣جاندوساري ترينجاليك. ١المدرسة الثنوية البلادية
.جاندوساري ترينجاليك١المدرسة الثنوية البلادية ضد التربية الإسلامية الصف الثامن
الكمي. يتم هذا النوع من البحوث في مجال البحث  وكان النهج المتبع في هذه الدراسة النهج 
المدرسة الثنوية كوريلاسيونال البحث. مصدر البيانات في كوريلاسيونال البحث هذا الصف الثامن
(٤( الوثائق، ٣( مقابلة، ٢( الملاحظة، ١جاندوساري ترينجاليك. بيانات مجموعة أساليب ١البلادية
ل٠٫٦١SSPSمنالمساعدةمعالمستخدمة في تحليل الانحدار المتعدد. تقنيات تحليل البيانات استطلاع
.وندوس
( استنادًا إلى إحصاء ثيتونج القيمة ۱استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من خلال تحليل 
متغير لأهمية الأبوة والأمومة الآباء التسلطية هو t(. قيمة١,٥٩٩<- ٣,٣٥٥تابيل )<المستردة 
(. وبالتالي، يمكن أن يستخلص من هذه ۵۰,۰>۱۰۰,۰)۵۰,۰والقيمة أقل من احتمال ۱۰۰,۰
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النتائج التي أظهرت أن هناك تأثيرات كبيرة بين الوالدين الأبوة والأمومة التعلم الإنجازات ضد طلاب 
( ۲ترينجاليك. جاندوساري١المدرسة الثنوية البلادية "الدراسات الإسلامية" الاستبدادية للصف الثامن
متغير لأهمية الأبوة t( قيمة٤۹۹،۱<۵۵۲,۳تابيل )<استنادًا إلى إحصاء ثيتونج القيمة المستردة 
(. ۵۰,۰>۲۰۰,۰)۵۰,۰وأن القيمة أقل من احتمال ۰,۰۰۰والأمومة الآباء الديمقراطية هو 
وبالتالي، يمكن أن يستخلص من هذه النتائج التي أظهرت أن هناك تأثيرات كبيرة بين الوالدين الأبوة 
المدرسة الثنوية والأمومة التعلم الإنجازات ضد الديمقراطية طلاب "الدراسات الإسلامية" للصف الثامن
فتابيل <( ۰۱,۰٧٦هيتونج )( استنادًا إلى حصيلة أظهر ف۳.جاندوساري ترينجاليك۱البلادية 
. وتبين نتائج الاختبار أن قيمة اختبار أهمية في شكل ۵۰,۰>۰۰۰,۰( ومستوى الأهمية من ۳.٢۳۱)
، ولذلك أهمية القيمة التي تم الحصول عليها أصغر من۰۰۰,۰( من الحصول على قيمة fامتحان متزامن )
(. ذلك، أن كنت قد استخلصنا النتائج هناك آثار هامة بين ۵۰,۰>۰۰۰,۰الاحتمالية المحددة )α
المدرسة الثنوية البلادية الوالدين الأبوة والأمومة التعلم الإنجازات ضد التربية الإسلامية الصف الثامن
.۰۰۰,۰جاندوساري ترينجاليك مع أهمية قيمة ۱
